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Cevat Çapan, Londra'da “Karagöz”ü tanıttı
Cevat Çapan, Londra’da Türklerin yoğun olduğu 
Hackney semtinde bir dizi Karagöz gösterisi 
yaptı. Çapan ayrıca tasvirlerin nasıl çizildiğini,
nasıl oynatıldığını, nasıl
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LONDRA — “ Karagöz per­
desi, İstanbul’u biitün tipleriyle, 
bütün örf ve âdetleriyle yansıtan 
bir aynadır. Bu aynanın gözün­
den ne çarpık bir karakter ne de 
yanpiri bir olay kurtulur. Kara- 
göz'ün dilinde kemik yoktur. 
Perdede İstanbul’un aktüalitesi­
ni de okuruz. İstanbul’da dola­
şan tipler, kendi şiveleri ve ken­
di kıyafetleriyle boy gösterirler. 
Karagöz’ü yaratan halk esprisi, 
kendi içinden olsun, yabancı ol­
sun, çeşit çeşit insanların değişik 
karakterlerini, olayların mihen- 
gine sürte sürte saptamasını bil­
miştir.”
Bu satırlar, (bazı sözcükleri 
yenileştirilse bile) neredeyse 40 
yıl öncesinden geliyor. Profesör 
Sabri Esat Siyavuşgil’in kale­
minden,
Karagöz, yeni kuşaklara nasıl 
benimsetilir? Artık izleri sadece 
dini mimaride süren ve her gün 
daha da yabancılaşan bir kültür 
ve dünya anlayışının bir parçası 
Karagöz. “ Kalıplara değil de 
özündeki yaratıcdığa dönülecek 
olursa çağdaşlaşabilir tabii. Dil 
gibi biçimsel özellikleri aşılmalı­
dır. Yergi özelliği, gerçeküstücü 
özelliği ve söz oyunlarına, hazır 
cevaplılığa dayanan nitelikleri 
kavranarak yapılabilir bu." Bu 
görüş de Profesör Cevat Ça- 
pan’a ait.
Mimar Sinan Üniversitesi öğ­
retim üyesi Profesör Çapan, 
Londra’da bir dizi Karagöz gös­
terisi yaptı. “ K aragöz’ün 
Hekimliği” ve “ Kanlı Nigâr” , 
Türklerin yoğun oturdukları 
Hackney semtindeki gösterilerin 
yanı sıra, ünlü kukla tiyatrosu 
“ Liftle AngeP’da da “ perde” ye 
"iVtı. Ayrı seanslarda da ilgili
boyandığını gösterdi.
küçük seyircilere tasvirlerin na­
sıl çizildiğini, nasıl oynatıldığını, 
nasıl boyandığını gösterdi Prof. 
Çapan.
“ Ortaokuldayken de Karagöz 
oynatırdım” diyor Çapan, Dost­
lar Tiyatrosu’nun dekorlarını da 
yapan mimar Tuncay Çavdar, 
sınıf arkadaşıymış. “ Tasvirleri 
ona yaptırır, oynatırdım.”
1972’de, zamanın en iyi tasvir- 
cisi Ragıp Tuğtekin’den tasvir 
almış. Londra’ya gelenler bunlar 
işte. Ve ilk gelişleri de değil. Ça­
pan, 1982’de de yine perde ku­
rup, sema yakmıştı buralarda.
“ Liftle Angel” kukla tiyatro­
su şimdi Sabahattin Eyuboğlu ile 
de tanıştı. İstanbul Üniversitesi 
Film Merkezi tarafından hazırla­
nan, Eyüboğlu’nun metnini yaz­
dığı, Aziz Albek’in fotoğrafladı- 
ğı “ Karagöz’ün Dünyası” adlı 
film de gösterildi. Bütün girişim, 
Londra’daki Türk topluluğuna 
sanat etkinlikleri sunan, Altan 
Koraltan’ın yönetimindeki “ Sa- 
nart” tarafından düzenlendi.
ORTAOKULDAN BERİ—  Cevat Çapan, “Ortaokuldayken de Ka­
ragöz oynatırdım” diyor. “ Tasvirleri de sınıf arkadaşım Tuncay 
Çavdar'a yaptırırdım.”
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